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ABSTRACT 
The obstacles face on so many schools in the implementation 
extracurricular program is determined appropriate of the talent by the students. 
In the cases, the students in junior high school from adolescent. Determination of 
the talent must be interested desirable of the students to be maximum 
achievement. The talent and interest of the students especially sport 
extracurricular area. Rapidity to take decision of the talent and interest of the 
students in junior high school become obstacle interaction of the students. 
The solution by the researcher is trace concept of the talent and interest by the 
decision support system approach. This decision support system makes to 
overcome in the rapidity to take the decision. This determination the talent one 
often finds the other things uncertain. The researcher used the method should be 
applying to overcome the problem uncertain to take decision by bayes method. 
Indicated uncertain to take decision process be found because indicated change of 
the knowledge in the system. In the manner counting of percentage the talent 
probability and compare interest probability. 
The result of this research is decision support system application to determine of 
the talent and interest sport in the implementation in SMP 1 Jati Kudus. This 
system designed to take decision fast and appropriate to search the performance 
of the students in the sport area. 
 
Keywords: Decision Support System, Sport, Bayes Method. 
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ABSTRAK 
 
 
Kendala yang dihadapi oleh banyak sekolah dalam pelaksanaan program 
ektrakulikuler adalah menentukan dengan tepat bakat yang dimiliki oleh siswa. 
Dalam hal ini siswa SMP yang merupakan usia menginjak remaja. Penentuan 
bakat ini harus sesuai dengan minat yang diinginkan siswa agar tercapai prestasi 
yang maksimal.  Minat dan bakat siswa ini terutama pada bidang ektrakulikuler 
olah raga. Kecepatan dalam mengambil keputusan bakat dan minat siswa SMP 
menjadi kendala dalam mengarahkan siswa. 
Solusi yang ditawarkan oleh peneliti adalah dalam konsep pelacakan bakat dan 
minat mencari solusi dengan pendekatan sistem pendukung keputusan. Sistem 
pendukung keputusan ini dibuat untuk mengatasi dalam hal kecepatan dalam 
mengambil keputusan. Dalam penentuan bakat ini kadang ditemukan hal-hal yang 
mempunyai nilai ketidakpastian. Peneliti menggunakan metode yang dapat 
diterapkan untuk mengatasi masalah ketidakpastian saat proses pengambilan 
keputusan dengan metode bayes. Adanya ketidakpastian pada proses pengambilan 
keputusan  dapat terjadi karena adanya perubahan pengetahuan yang ada di dalam 
sistem. Dengan menghitung nilai probabilitas bakat dan membandingkan 
probabilitas minat.  
Penelitian ini menghasilkan aplikasi sistem pendukung keputusan untuk 
menentukan bakat dan minat olahraga yang diimplementasikan di SMP 1 Jati 
Kudus. Sistem ini dirancang untuk mengatasi pengambilan keputusan dengan 
cepat dan tepat dalam pencarian siswa-siswa berprestasi di bidang olahraga.   
   
Kata Kunci :SPK, Olah Raga, Metode Bayes 
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